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По периодограммам звезд скоплений Плеяды и Ясли обнаружены
объекты, предположительно имеющие дифференциальное враще-
ние. Представлены оценки параметров дифференциального враще-
ния, для небольшого числа звезд представлены оценки угла накло-
на оси вращения к лучу зрения.
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We present calculated periodograms and relative shear of possible dif-
ferential rotators in Pleiades and Praesepe clusters. For some stars we
are able to estimate inclinations roughly from theoretical predictions.
Пятна на поверхности звезд помимо Солнца были открыты в се-
редине прошлого века. Наблюдение за эволюцией количества и пери-
ода вращения этих пятен на различных временных интервалах очень
важно, так как позволяет судить о магнитном поле звезд, циклах
активности и механизмах звездного динамо. Названные параметры
играют ключевую роль в моделировании внутреннего строения звезд
различных масс и возрастов [1].
Продолжение основной миссии космического телескопа “Kepler”
(К2) позволило получить недоступные ранее высокоточныефотомет-
рические данные звезд молодых скоплений. В данной работе пред-
ставлены результаты начатого нами исследования периодограмм
звезд двух разновозрастных скоплений, Плеяды и Ясли, с целью
установления присутствия дифференциального вращения объектов.
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Впервые предпринята попытка сравнения дифференциального вра-
щения звезд для двух скоплений. На основании вычислений из [2]
произведены попытки оценки наклонения оси вращения для неко-
торых звезд. Из-за худшей стабилизации телескопа в ходе миссии
К2 по сравнению с основной миссией “Kepler” полученные периодо-
граммы существенно зашумлены. Данное обстоятельство позволяет
предполагать наличие большего количества звезд с дифференциаль-
ным вращением, чем найдено авторами в настоящей работе.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17–52–45048.
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